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Evet, konu gerçekten çok önemli bir konuydu. Atatürk’­
ün cenaze namazı elbette kılınacaktı. Ama, nerede?
Cenaze sırasında bir takım geri kafalı kişilerin laikliği 
kötülemek amacıyla dini gösteriler yapmasından, kısaca 
bir irtica hareketinden kuşku duyuluyordu. Hatta, sızan 
haberler arasında, böyle bir hareket için Atatürk’ün daha 
komadaki günlerinde başlayan bir hazırlık yapıldığı da var­
dı.
İrtica, elbette görüldüğü yerde ezilecekti. Ama, bütün 
bir ulusun Atatürk’e karşı son görevini yaparken, törenin 
düzenini bozmamak için, herşeyden önce böyle bir hare­
kete meydan verilmemesi gerekliydi.
Cenaze 
namazının 





katafalk da orada 
kurulmuştu.
Metin SOYSAL
10 Kasım'dan önceki günlerde, gericilerin 
cenaze töreninde gösteriler yapmaya hazırlandıkları 
öğrenilmişti. Yetkililer, dini tören sırasında herhangi bir kargaşalık 
çıkması ihtimalini kesinlikle önlemek kararındaydılar...
... Ve, Atatürk ün 
cenaze namazı, 
camide kılınmadı
günlere kadar ders veren Şerefenin Yaltkaya idi.
Yaltkaya, davet edildiği Dolmabahçe Sarayı’ndakl top­
lantıda, derin acıyla yanan yüreklere biraz olsun ferahlık 
verdi. Öyle ya, cenaze namazı kılmak İçin bir cami zorunlu­
luğu bulunmadığını belirtiyordu. Temiz bir köşe ve küçük 
bir topluluğun hazır bulunması, bu dini görevi yerine getir­
mek için yeterliydi.
Gerçi İslamiyet’in bu görüşü kanıtlayan ilkeleri açıktı 
ama, Yaltkaya, büyük saygı duyduğu Diyanet İşleri Başkanı 
Rıfat Börekçi’nin önüne geçmek istemiyor, onun da görü­
şünün alınmasında ısrar ediyordu.
Rıfat Börekçi de aydın bir din adamıydı. Kurtuluş Sava- 
şı’nın, Türk ulusunu egemenliğe kavuşturacak kutsal bir 
hareket olduğunu belirten fetvasıyla, yakın tarihin unutul­
maz kişileri arasındaydı. Kuruluşundan beri, yani 1924’ten 
bu yana Diyanet İşleri Başkanı idi.
Ankara’da bulunan Börekçi de aynı görüşü savununca, 
sorun ortadan kalktı. Üstelik Börekçi, Atatürk’ün cenaze 
namazını kıldıracak en yetkili din adamı olarak Yaltkaya’yı 
göstermişti.
GÜN, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı, saat 
9’u 5 geçe, ihtiram kıtası Dolmabahçe Sarayı,’- 
ndaki ana gönderde Cumhurbaşkanlığı forsunu 
yarıya indirirken, ulusal acıyı bir başka sorunla 
da düğümlüyordu. Evet, Atatürk için eşi görül­
meyen bir cenaze töreni yapılacaktı ama, cena­
ze namazı nerede ve nasıl kılınacaktı?...
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk’­
ün cenaze töreni komutanlığını, İstanbul’da bulunan ve 
Birinci Ordu Komutanı olan Orgeneral Fahrettin Altay’a 
vermişti. Altay, bu görev için şunları anlatır:
-“ Kara haberi duyan herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bü­
tün bir milletin sinesinden kopan feryat her yerde duyulu­
yordu. Herkesin bu iç acısına, hele O’nun silah arkadaşla­
rından biri olarak yana yakıla katıldığım sırada Mareşal’in 
emrini getirdiler.O büyük askerin naaşım toprağa verirken, 
töreni idare etmek sorumluluğu bana yüklenmişti.
"Birçok seneler, pek çok savaşlara girdim. Yendim. Ye­
nildim. Yenmek ne kadar tatlıysa, yenilmek de o kadar acı. 
Lâkin, tJu son görev, bana savaşlarda yenilmekten de çok 
acı geldi.
“Töreni idareyle görevli bir kumandan olarak önce Anka­
ra’dan şunu sordum: Atatürk’ün cenaze namazı İstanbul’da 
mı, Ankara’da mı kılınacaktır?...”
İRTİCA "NIN YARATTIĞI KUŞKU
UYGUN YER: SARA Y İN BÜYÜK SALONU
Cenaze namazı için uygun yer, Dolmabahçe Sarayı’nın 
büyük salonuydu. Zaten katafalk burada kurulacaktı.
Atatürk’ün naaşı,ilerde Anıtkabir’e taşınacak durumda 
hazırlandıktan sonra, 16 Kasım Çarşamba günü, Dolma­
bahçe Sarayı’mn büyük salonuna getirildi. Cenaze namazı, 
öğle namazından sonra, Şerefettin Yaltkaya tarafından bu 
salonda kıldırıldı. Namazda, Atatürk’ün Saray’da bulunan 
bütün silah arkadaşları, birçok milletvekili, hekimleri ve 
daha başka birçok kişi de vardı.
Sanduka, namazdan sonra katafalka konuldu ve 19 Ka­
sım Cumartesi günü,silah arkadaşlarından on iki generalin 
omuzlarında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sara- 
yı’ndan alındı. Son yolculuğuna çıkmak üzere top arabası­
na götürüldü.
Böylece, Ulu önder’in cenaze namazı noksan bırakılma­
mış,hem de böyle bir namazı fırsat bilmek ve kötüye r-n  
kullanmak İçin hazırlanan irtica kımıldanması önlenmişti.5
öyleyse konu, kısa zamanda bir'sonuca bağlanmalı, 
sorun yaratan irtica söylentilerine karşı bir çözüm yolu 
hemen bulunmalıydı.
Bu tereddüt karşısında, zamanın başbakanı Celal Bayar 
İstanbul’a geldi. Başta Orgeneral Altay olmak üzere yetki­
lilerle Dolmabahçe Sarayı’nda bir toplantı yaptı. Bu toplan­
tıda, Atatürk’ün naaşım İstanbul’dan Ankara’ya götürünceye 
kadar sürecek uzun yol boyunca törenin ana çizgileri belir­
lendi. Ama, cenaze namazının yarattığı sorun askıda kaldı.
Eğer cenaze namazını İlle de bir camide kılmak gerekli 
değilse, sorun kolayca çözümlenecekti. Ne var ki, bu konu­
da bir din bilgini fikrini söyleyebilirdi.
Toplantıda bulunanların hatırına gelen ilk isim, İstanbul 
Ünlversitesl’ne bağlı İslam İlimleri Enstitüsü’nde yakın
A tatürk 'ün verdiği vaaz.-
"Cam iler, saçma sapan 
konuşmak için yapılmamıştır"
A TATÜRK’ün yakın silah arkadaşlarından Kılıç Ali anlatıyor:
- “ Milli Mücadele’nin ilk günlerlndeydi. Memle­
ket içerden ve dışardan, düşmanların tazyiki al­
tında bulunuyordu. Dinsizler, imansızlar feryadıyla 
memleketin her tarafında İsyanlar başlamıştı, va­
ziyet keşmekeş içinde, bir kördüğüm halindeydi.
“ İşte o günlerin birinde Mustafa Kemal Paşa 
ile bayram namazını kılmak için, yanımızda bazı 
arkadaşlar da olduğu halde Ankara’da Hacı Bayram 
ı/elî camiine gitmiştik. Memleketin o günkü vazi­
yet ve manzarası, yapılan birtakım kötü propagan­
dalar karşısında, Atatürk’ün bu bayram namazına 
gitmesi bir zaruret halini almıştı. Cami hıncahınç 
dolmuş, halk cami dışında, sokaklarda hasır, kilim 
hatta paltolarını sererek üzerlerinde namaz kılma­
ya hazırlanmıştı. İçerde yer bulamadığımız için 
araya araya sokakta, diz çöküp oturan halkın ara­
sında müşkülatla bir yer bulduk.
“O esnada bir hoca vaaz ediyordu. Hoca, bir 
günahkâr Müslümanın öldükten sonra yedi başlı 
bir yılandan çekeceği kabir'azaplarını anlatıyordu. 
Paşa, hocayı dinledikten sonra, bir aralık eğilerek 
kulağıma:
“ - ‘Sabretmek lazım,’ dedi. ‘Bu saçmaları daha 
birkaç zaman naçar dinleyeceğiz.’
“ Aradan bir zaman geçtikten sonra, gene bir ca­
mie gidilmişti. Gene bazı cahil vaizler, bir takım 
uydurmaları saf halka nakledip duruyordu. Fakat, 
Mustafa Kemal bu sefer tahammül edememişti. 
Ayağa kalktı:
“ - ‘Efendiler! Camiler, birbirimizin yüzüne bak­
maksızın yatıp kalkmak, saçma sapan konuşmak 
için yapılmamıştır!’ diyerek hopalara örnek olacak 
şekilde, Türkçe vaazda bulundu:
“ - ‘Camiler, itaat ve ibadetle beraber, din ve 
dünya işleri için neler yapılması lazım geldiğini dü­
şünmek, yani meşveret için kurulmuştur. Millet 
işlerinde her ferdin zihninin başlıbaşına faaliyette 
bulunması elzemdir. Işte biz burada din ve dünya 
için, istikbal ve istiklal için, bilhassa hâkimiyeti­
miz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. 
Fikirler manasız, mantıksız safsatalarla dolu olur­
sa, o fikirler hastadır. Keza sosyal hayat, akıl ve 
mantıkla ilgisi olmayan, faydasız, üstelik zararlı 
inanışlarla ve ananelerle dolu olursa felce uğrar...’ 
"Mustafa Kemal Paşa, her ferdi düşünmeye ve 
anlamaya değil de, körükörüne inanmaya âdeta 
mecbur eden zihniyetin İslâmiyet’te asla mesnedi 
bulunmadığını da anlattı. Cahillerin ve yobazların 
elinde bir ticaret metaı haline gelen hurafenin Is- 
lamiyette yeri olmadığını misallerle O’ndan dinle­
dik. Halk doyamadı bu sohbete...”
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tarafından kaleme 
alman rapor metninin 







Atatürk, öylesine hayat dolu bir insandı ki, 
onun sağlığında, ölümünden sonra nerede toprağa 








üç kişilik bir 
komisyon 
kurulmuştu...
TATÜRK’ün ölüm üzerinde sık durmadığı 
gerçeğini bütün yakınları söylerler: Hayat 
felsefesini her türlü aşırılıklardan uzak tuta­
bilmiş gerçekçi bir insan olarak, ölüm üze­
rinde de hayale iltifat etmeyen fikirleri vardı. 
^Milletinin vefasına daima güvenmiş fakat 
ölümünden sonra hatırlanmasını bile belirli şartlara bağla­
yacak kadar emeklerine karşılık arama nefsaniliğlne kapıl­
mamıştır.
Bu asil gurur, aynı zamanda misllsiz tevazuun belgesini- 
kendi el yazısından- şu sayfaların içinde bulacaksınız.
Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla, nutkunun 
kendi el yazılı metninde şu satırlar vardır:
“Asla şüphem yoktur ki', Türklük’ün unutulmuş büyük 
medeni vasfı ve kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin 
yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.
“ Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün 
medeni beşeriyetten dileğim şudur:
“ Beni hatırlayınız.
“Türk Milleti,
“ Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet 
bayramını..”
Geri kalanım kitaplarda okuyor, hatta kendi sesinden 
dinliyoruz: Fakat yukarıdaki metnin, “ Bu söylediklerim ha­
kikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten 
dileğim şudur: Beni hatırlayınız!...” bölümü yok, okumu-
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yoruz ve kendi sesinden dinlememiş bulunuyoruz, çünkü 
eliyle karalamış, silrnlş bu ved1,a dileğini...
Önce ölümün beşer hayatındaki değişmez kaderini bil­
menin bilinci içinde, millbti için özlemini duyduğu güzel 
sonuçlar önünde hatırlanmayı İstemiş, daha sonra da bu 
mutlu yıldönümü gününde böylesine hatırlatışın, vatandaş­
ları eleme iteceğine dikkatini çıeken genel sekreteri Hikmet 
Bayur’un uyarısı üzerine,bu kelimeleri metinden çıkarmıştır. 
Ama yüreğinde taşıdığına şüphe var mıdır?
BURADA BİR MEZAR HAVASI VAR
Müzeleri, tarihin geçit resmi yaptığı varlıklar saydığı için 
değer verir, ilgilenirdi. Ankara’d.nki Etnografya Müzesi’nede 
kuruluş günlerinde sık sık giderdi. Binanın tamamlandığı ve 
düzenlendiği günlerde, yanında Saffet Arıkan, Falih Rıfkı 
Atay, Haşan Reşit Tankut, Şemsettin Günaltay, Yusuf Ziya 
Özer’le müzeye gitti. Müze Müdürü Osman Ferit Sağlam’la, 
o günlerde Alâcahöyük kazısını yöneten Remzi Oğuz Arık ve 
Hamit Zübeyr Koşay karşıladılar. Binayı dikkatle gezdi, ilk 
hükmü şu oldu:
Bugün Çankaya, 40 yıl iinceki Çankaya’dan çok değişik. 
Atatürk’ün sağlığında yemyeşil ağaçtan, şirin binalan ile Ankara'nın 
en güzel köşelerinden olan Çankaya ve çevresinde, her yerde olduğu 
gibi büyük bçton yapılar yükseliyor.
-“ Burada bir mezar havası var.. Adeta büyük bir kabre 
benziyor..”
Kaderin garip tecellileri vardır: Atatürk’ün tahnit edilmiş 
naaşı, 1938 yılı, 21 Kasımından, 1953 yılı 10 Kasımına kadar 
on beş yıl burada bekledi. Kurtardığı vatanda beş adım 
toprağı bulabilmek iç in ..B ir de isim bulunmuştu: Muvakkat 
kabir!
Atatürk hayatın öylesine kendisiydi ki, onun ölümünü 
düşünmek bir çeşit haksızlık, hatta kadirbilmezlik sayılı­
yordu: Bunun içindir ki, Atatürk’ün ölümünden sonra, vata­
nın neresinde toprağa tevdi edileceğini düşünen çıkmadı 
veya, çıksa bile tercihini açıklamadı.
Atatürk hastalığın belirtileri karın çevresinde göze batar 
şekilde görününceye kadar, konuyu hekimlerinden başka 
hiç kimseye açmadı, hatta giyim kuşamına daha çok özen 
gösterdi: 1937 baharında karın nahiyesi şişliği dolayısıyla 
elbiselerini rahat giyemez olmuştu, yeni ölçülere göre yap­
tırdığı dört takımdan ikisini hiç giyemediğini, “ Bu çok 
güzel...” diye beğendiğin: belirtince de kendisine hediye 
ettiğini Kılıç Ali söyler.
Doktorlarımız, bir de yabancı mütehassıs getirilmesini 
hükümete tavsiye ettikleri zaman, konu üzerinde arzusunu 
soran Başvekil Celal Bayar’a.
-“Çocuğum, ne yapacaksanız, zaman kaybetmeyin. Ken­
dimi iyi hissetmiyorum.” demiştir.
Bu, Rumeli şivesiyle söylediği “çocuğum", içtenliğinin 
ifadesiydi. Karşısındakinin yaşı ve başı ne olursa olsun...
Profesör Fissanje’nin tahmininden dört aya yakın süre 
daha çok yaşamasına rağmen, ne hükümetin, ne de kendisi­
ne yakın kişilerin, gömüleceği yer üzerinde düşüncelerini 
açıkladıkalrına şahit oldu. Ölüm, Atatürk'ten öylesine uzak 
sayılıyordu ki, ona ait her vazife düşünülebilirdi, ama gözle­
rini kapamasından önce nereye gömüleceği değil...Yalnız 
olaylar öylesine bir yön ve sonuç aldı ki, ölümünden sonra, 
tavsiye edilen Çankaya’nın yerine, bugünkü Anıttepe’nin 
tercihi de belki başka yere değil, fakat üzerinde fikirlerin 
ioplanmasına rağmen, Ankara’yı istemeyenlerin ağır bastı­
ğını gösteriyor.
Atatürk hayata veda edince, kendisine en layık şekilde ve 
milletinin şükranının eksiksiz ifade edecek bir anıta defne­
dilmesi, hükümetin ve Meclis’in başlıca konusu olmuştu.
Ortada, birbirini tamamlar biçimde iki konu vardı:
Artık adına “Anıtkabir” denilecek olan bu anıt nerede 
olacaktı?
Ata’ya layık bir kabir kimlere yaptırılacaktı?
Birinci soru için düşünceler birleşiyordu: Anıtkabir’in 
yeri, devlet merkezi olan Ankara idi. Milli Mücadele, Anka­
ra’nın bağrında oluşmuştu. O Ankara ki, Mustafa Kemal 
geldiği zurnan su şırıltısından ve kuş seslerinden uzaktı. 
Yeşile hasret, zengin tarihine rağmen kaderine terkedilmiş 
belde...
İkinci konu ise, milletlerarası bir yarışma ile halledile­
cekti. Çünkü Atatürk, güzel sanatların bütün medeni insan­
lığın müşterek nasibi olduğuna gönülden inanmıştı.
NİHAYET SONUCA VARILIYOR
Asıl mesele, Anıtkabir'in nerede yapılacağı idi. Yerin 
tesbiti yetkili bir komisyona verildi. Komisyon, çeşitli saf­
halar gösteren ve uzun süren çalışma devresinde şahsiyet­
lerini de değiştirdi, üç komisyon, konuyu birbirinden devr­
aldı. İlk iki komisyonun vardığı sonuç, Ankara’nın imar 
planını yapan Profesör Yansen'le, uygulamasını yönetmiş 
olan Profesör Holsmeister’in, Güzel Sanatlar Akademisi
Atatürk'ü Çankaya'ya mı gömeceklerdi?..
hocalarından Profesör Tavt’ın da fikirlerini aldıktan sonra 
raporunu verdi: Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, son 
karara varmak yetkisi ile öç milletvekilini görevlendirdi: 
İstanbul Milletvekili Salah Cimcoz, Ankara Milletvekili Falih 
Rıfkı Atay, İçel Milletvekili Ferit Celal Güven.
Uç kişilik yetkili komisyon, kendinden öncekilerin uygun 
gördüğü yerler üzerinde incelemeler yaptı ve şu sonuca 
vardı:
Atatürk, Çankaya’ya gömülecekti.
O günün şartları içinde yayınlanmayan ve ondan sonra 
da, hatta imza sahiplerinin üzerinde durmadıkları düşünce 
lerinl, komisyon başkam Falih Rıfkı Atay’ın el yazısıyla 
tespit eden raporun asıl metni, sayfalarımızdadır. Bu ba­
kımdan da üzerinde durulmaya değer tarihi hadisedir.
önce, o tarihte Fatih Rıfkı Atay’ın başyazarı olduğu Ulus 
gazetesinin antetli kâğıtları üzerine yazılmış^etni okuyalım:
“Hükümetçe teşkil olunan komisyon, Ankara şehrinin 
imar planını yapan şehirci ile iki mimar, bir heykeltraş ve 
iiğer mütehassıslardan Anıtkabir için fikir sorulmuştur.
“Mütehassıslar. Etnografya Müzesi yerinin böyle bir 
abide için muvafık olmadığı hususunda hemen hemen 
müttefiktirler. Bizler, mütehassısların bu kararma iştirak 
ediyoruz.
“Mütehassıslar, istasyon arkasındaki tepeyi tasavvur bi­
le etmemekte haklı idiler. Sonra da teklif olunan tepı 
hakkında, ilk raporları imza etmiş olanlardan Ankara’da 
bulunanlar kati ret cevabı vermişlerdir. Bizler bu ret ceva­
bına ve onun mucip sebeplerine iştirak etmekteyiz.
“Mütehassısların ekseriyeti Çankaya mevkiinde toplan­
mıştır. Çankaya’daki binalar grubundan herhangi bir su­
retle istifade edilmek ihtimalini düşünen Nafıa Fen Heyeti, 
köşk yollarıyla iltisakı olmayan bir tepe seçmiştir. Eski 
köşkün diğer tarafında, su depolarının bulunduğu tepe de 
aynı vasıfları haizdir. Bizim fikrimizce Çankaya üzerinde 
karar vermek, fakat tam muvafık yerinin intihabını, abide 
müsabakasına iştirak edenlerle münakaşa ederek tayin et­
mek daha doğru olur.
“Atatürk, bütün hayatında Çankaya’dan ayrılmamıştır. 
Çankaya, şehrin her tarafına hâkimdir ve Milli Mücadele 
kurtuluş ve inkilablanmızm hatıralarından ayrılmaz bir 
surette bağlıdır. En muhteşem abideler inşasına müsaittir. 
Hülasa, maddi, manevi, bütün şartlan haizdir.
‘Atatürk'ü ölümünden sonra Çankaya'dan ayırmayı hak­
lı gösterecek hiçbir sebep bulamadık.
“Onun için bizler Çankaya fikrinde ısrar ediyoruz’ ’.
Falih Rıfkı Salah Ferit Celal
ATAY . CİMCOZ GÜVEN
Daha sonra nelerin olduğu ve yukarıdaki yetkili imza sa­
hiplerinin, kendilerinden önceki mütehassısların reddettik­
leri ve bu redde katıldıkları tepenin neden tercih edildiği ayrı 
bir konudur: Bir sualdir ve cevabı da vardır, arzıi edilir, 
samimiyet ve bilhassa cesaretle incelenirse varılacak sonuç 
sualin gerçek cevabı da olabilir.
Ne çıkar?
Günümüzde asıl konu, Atatürk’ün kabrinin yeri değil, 
felsefesi ve manevi mirasının kalbimizde ve vicdanı- a  
mızda olabilmesidir. A.
G ünüm üzde, dün yanın en büyük müzelerinde 
hayranlık toplayan eski Yunan ve Anadolu 
uygarlıklarının en g;üzel sanat eserlerinin hemen 
hemen hepsi, :ju ya da bu yolla Türkiye' den 
kaçırılmıştır.Aynı talanın bugün de sürdürülmek 
istenmesi karşısında, ilgilileri uyarıyoruz:
Bitsin artık 
bu yağma
Kaçakçılığı meslek edinenlerin arasında, 
bilim adamı olaırak çalışmaya gelenlerde var!
Sanat eserleri yıllar önce alınıp kaçırıldığından, bugün 
Truvayı gezenlerin pek çoğu hayal kırıldığına uğruyorlar.
İhsan M.TUNAY
ON yıllarda eski eserlere duyulan ilgi, hatta bir 
yerde sevgi (!) diyebileceğimiz tipteki istek, o 
kadar artmıştır ki, bununla doğru orantılı olarak 
I piyasadaki eser fiyatları yükselmiş ve normal 
_  . müzeler k analından geçip piyasaya sürülen e-
serler de ihtiyacı karşılamadığından, gizli kazı 
ile boi miktarda eser elde edilmeye çalışılmaktadır. Gerek 
Avrupa’da ve gerekse Amerika’daki müze, galeri, ve özel 
koleksiyonların eski .eserlere verdikleri paranın korkunç 
derecede yüksek olması sebebiyle hiç bir tarihi esasa 
dayanmadan eserler bile ait oldukları yerlerden sökülüp
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